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Епоха інноваційної економіки, яка проявила себе при переході в третє 
тисячоліття, вплинула на всі сторони економічного та суспільного життя 
людини. Глобалістичний розвиток інноваційної економіки можна розглядати, 
як розширення бази постіндустріального суспільства. Це дозволяє досить 
впевнено характеризувати процеси, що відбуваються в глобальній економіці і 
світовому суспільстві, як прояв “парадигмального зсуву”. Для сучасної 
цивілізації характерне різке зростання динамізму соціально-економічних 
сфер життя та ріст ризиків, невизначеність розвитку всіх сторін 
життєдіяльності суспільства. Такий стан справ у світі називають “епохою 
турбулентності”. 
В інституціональному відношенні, ускладнення побудови інноваційних 
економік пов’язане із зародженням нового методу координації зв’язків та 
гармонізації інтересів. Так, в індустріальну епоху (індустріальна парадигма) 
світове співтовариство базувалося на двох способах координації: ієрархічний 
порядок з системою вертикальної субординації і центром адміністративного 
управління (жорстка модель координації); ринкова система з ціновими 
сигналами, як деяке відхилення від жорсткої й чіткої ієрархії (гнучка, але 
досить атомістична). Постіндустріальна парадигма характеризується 
неієрархічним порядком або, так званим, мережевим механізмом 
координації. Світова економіка та всі її підсистеми стратифікуються в 
кластерно-мережеві структури з горизонтальними зв’язками і механізмом 
колаборації (гібридна модель – гнучка та інтегрована одночасно). 
Україна долучається до процесу інноваційної глобалізації, формуючи 
сьогодні власну інноваційну економіку, яка набуває рис інноваційної 
глокалізації. В зв’язку з цим, Україна має всі шанси стати інноваційним 
макрорегіоном Східної Європи. Та все ж, уповільнені темпи становлення 
інноваційної економіки в Україні можна пояснити антагоністичним 
співіснуванням і взаємодією нових інституцій та інститутів інноваційного 
розвитку із старим неформальним інституціональним середовищем – 
економічною ментальністю, нормами, традиціями, звичаями господарської 
практики, що залишились у спадок від адміністративно-командної системи. 
Фактично інноваційний вектор розвитку України є “заручником” пануючих 
серед реформаторів уявлень про пріоритетність макроекономічних досягнень 
перед інституційними змінами. 
Сьогодні для України характерним є “інституціональний вакуум” сфери 
інновацій, що супроводжується або відсутністю, або недостатнім розвитком 
формальних інститутів інноваційного розвитку, які покликанні забезпечувати 
ефективність як інтелектуальної послуги інноваційної діяльності, так і 
формальних норм її регулювання. В результаті “інституціональний вакуум” 
інноваційної сфери може наповнитись неформальними правилами й 
нормами, що можуть блокувати дію формальних норм та правил. Такого роду 
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вакуум спричиняють культурна інерція й інноваційна неприйнятність 
суспільства. 
Формування та становлення інноваційної економіки варто досліджувати 
крізь призму інституціональної економічної теорії. В центрі уваги даної 
теорії знаходяться інституції (соціальні форми функцій суб’єктів, об’єктів, 
процесів та результатів економічної діяльності, що забезпечують еволюцію 
системи суспільного поділу праці на основі статусів, норм, правил, 
інструкцій, регламентів, контрактів, стандартів і порядків) та інститути 
(складні фактори виробництва, які представляють собою видові комплекси 
взаємодії інституцій й організацій, що закріплюють ефективні інституції в 
межах суспільної системи; типові комплекси інституцій, які виступаючи 
функціональними генотипами організацій, моделями їх функціональної 
структури, склалися еволюційно). 
Не дивлячись на те, що теорія інституціоналізму все ще знаходиться на 
стадії розвитку, існуючі результати дозволяють досліджувати інноваційну 
економіку, пояснювати її динамічний розвиток та визначати чинники, що 
детермінують поведінку її структурних інституційних одиниць. Саме тому, 
плеяда українських і закордонних вчених-економістів та науковців беруть за 
основу теоретико-методологічну базу інституціоналізму для пояснення 
ринкових перетворень в своїх країнах й розуміння можливих варіантів 
майбутнього розвитку економік. Запропоноване монографічне дослідження 
можна з упевненістю віднести до числа перших ємних наукових робіт з 
проблематики становлення інноваційної економіки в умовах 
інституціональних змін. 
У першому розділі “Теоретико-методологічні підвалини дослідження 
інноваційної економіки та її інституційних одиниць” представлено 
теоретичне обґрунтування концепції інноваційної економіки, що формує 
уявлення про гносеологічні особливості і розуміння антропологічного виміру 
інституціонального базису інноваційної економіки на основі відображення 
об’єктивної реальності крізь неформальні інституції й еволюцію базових 
інститутів з єдиним “економічним полем” для інформаційного, 
інтелектуального та матеріального виробництва, що утворюють єдиний 
технологічний ланцюг інноваційного виробництва і використання знань, 
набутих в процесі пізнання. 
Визначено особливості нової економічної парадигми інноваційної 
економіки з допомогою ключових інститутів (інститут ринку інновацій, 
інноваційної культури, нової якості, влади, людського капіталу, ресурсів) на 
основі біфуркаційного розвитку та ціннісно-ментальної і творчо-розбудовчої 
людської інноваційної діяльності, де визначальна роль відводиться науці й 
знанням, а техніка і технології, орієнтуючись на наукові відкриття, 
забезпечують економічне покращення, зростання та інтенсифікацію 
виробництва на базі впроваджень нововведень й модернізації під час 
біфуркаційного періоду в точці флуктуації, що має три траєкторії розвитку: 
руйнування, прогресивний і регресивний розвиток. 
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Проведене дослідження дало можливість представити теоретико-
методологічне обґрунтування умовної моделі еволюційно-біфуркаційного 
просторово-часового формування, становлення і розвитку “нових” інститутів 
інноваційного розвитку внаслідок модифікації формальних й неформальних 
інституцій, змін в інституціональній, науково-технічній, технологічній та 
соціально-економічній структурах і “затухання старих” інститутів розвитку в 
результаті невідповідності новим ринковим умовам господарювання, 
незатребуваності або їх модернізації, адаптації і хабітуалізації. Виявлено, що 
оптимальна для інноваційних умов форма синтезу порядку і хаосу, 
визначається особливою для даних умов формою крайностей типу: “старі” 
інститути розвитку – “нові” інститути інноваційного розвитку; економіка 
низьких технологій – економіка високих технологій; песимізм консерватора – 
оптимізм новатора. 
“Інноваційна економіка та інституціональний устрій її формування в 
умовах сучасної глобалізації” є другим розділом монографії. Він 
присвячений вивченню проблем формування і розвитку інноваційних 
економік в глобалізованому світі шляхом розмежування постановки 
проблеми та її вирішення, можливих вигід (користі) й інституціонального 
середовища існування. Це дало можливість представити власну класифікацію 
інституціональних факторів формування економіки України інноваційного 
типу (інституційно-економічні, інституційно-політичні, правові, 
інституційно-соціальні, інституціонально-психологічні, культурні, загально-
інституціональні) та пізнати зміст інституціонального середовища 
інноваційної економіки за участі інститутів венчурного інвестування, 
новатора й інноватора, ринку інновацій, венчурного підприємництва шляхом 
вивчення процесів кругообігу в даному середовищі. 
Саме в даному розділі запропоновано потенційну матричну інноваційну 
інфраструктуру економіки України за сегментами, яка розкриває виробничо-
технологічну, фінансово-економічну, експертно-консалтингову, 
інформаційно-комунікаційну та кадрову складові і виокремлює в повноцінні 
інфраструктурні елементи збутову, маркетингову, патентно-ліцензійну 
діяльності. 
Розглянуто інфраструктуру венчурного інвестування інноваційної 
економіки та доведено, що неформальний тіньовий сектор венчурного 
капіталу представлений індивідуальними інвесторами, так званими 
тіньовими “бізнес-ангелами”, які мають власні вільні фінансові ресурси і 
можуть інвестувати їх у ризикове підприємництво.  
Вивченню трансформаційних процесів технологічного способу 
виробництва індустріального типу, інституціональної системи економіки 
постіндустріального суспільства та факторів виробництва, цілей і мотивацій 
інноваційної економіки присвячено третій розділ монографії “Рушійні сили 
становлення інноваційної економіки”. 
Тут автором представлено інституціональну архітектоніку економіки 
інноваційного типу за рівнями економічної агрегації, структурно-
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функціональну “модель-павутину” інноватизації економіки України та її 
інституціональний вектор розвитку. Визначино інституціонально-еволюційні 
фрейми людського капіталу як “генетичного коду” інноваційної економіки. 
Запропоновано ряд заходів щодо підвищення якості інституту людського 
капіталу шляхом реалізації “дорожньої карти” підготовки індивідуумів до 
еволюційно-прогресуючої інноваційної діяльності за участі інститутів 
інноваційного розвитку. Дані пропозиції дозволять на “виході” отримати 
новатора та інноватора з наступними особистісними характеристиками: 
креативність; цілеспрямованість; працелюбність; комунікабельність; 
досконале володіння інноваційними й інформаційними технологіями; 
обізнаність щодо найновіших науково-технічних досягнень, інформації з 
інновацій та інноваційної діяльності. 
Четвертий розділ “Тенденції інституціонально-структурних змін 
інноваційної економіки на різних рівнях економічної агрегації” присвячено 
практичним уявленням про інституціональну проекцію кластеризації на базі 
інноваційного хабу шляхом фрактально-фасеточного моделювання та 
представленню загальної моделі колаборації учасників інноваційної 
інфраструктури економіки України. Це дало можливість визначити 
особливості й вказати відмінність між інноваційним хабом мікро-, мезо- і 
макрорівня. 
Запропоновано авторське бачення інституціоналізації ринку інновацій в 
Україні шляхом застосування матричного методу, де критеріальними 
ознаками є регулюючі інститути; інститути обмежень, санкцій та примусу; 
інститути інноваційного розвитку; формальні й неформальні інститути. Це, в 
свою чергу, дозволило розробити модель структурної взаємозалежності та 
когерентності ринку інновацій і ринку людського капіталу й здійснити 
графічне моделювання зниження ефективності (втрати через неефективність) 
інновацій для суспільства внаслідок переверобництва/недовиробництва 
інноваційного продукту на ринку інновацій. 
Представлено інституціональну будову венчурної підприємницької 
структури (складовими якої є: інноваційне мислення, підприємницький етос, 
соцієтальне ядро) та її взаємозв’язок із зовнішнім інституціональним 
середовищем, а саме: галузевими інститутами-підприємствами, інститутами 
регіонального інноваційного розвитку, державними і міжнародними 
інститутами. Дослідження показало, що ефективна організація інноваційної 
діяльності підприємницької структури має відбуватися шляхом дії “вітряка 
інновацій” в рамках інноваційного ланцюга типу: ідея → нова (чи 
вдосконалена) технологія → лабораторний зразок → комерційний зразок → 
пробна серія → мала серія → серійне виробництво з модифікацією продукту. 
В розділі “Інноватизація економіки України в умовах економічної 
модернізації та глобальних викликів” визначено особливості інноваційної 
глобалізації й інноваційної глокалізації крізь призму інституціоналізації і 
колаборації, що проявляються у формальних й неформальних взаємозв’язках 
через міжорганізаційні інноваційні мережі, іннотехи та інноваційні хаби, 
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даючи змогу різним інноваційним економікам вступати в колаборативні 
відносини, інтерактивно обмінюючись явними і неявними знаннями, 
формуючи спільне бачення адаптаційних заходів гіперзмінного середовища, 
тобто інститут узгодження. Ефективна робота механізму колаборації закладає 
підвалини до появи під час інноваційної глобалізації характерних ознак 
технологічної сингулярності в межах інноваційно-потужних макрорегіонів. 
Доведено, що здатність до саморозвитку, глобальне інноваційне середовище 
отримує внаслідок синергетичного ефекту від взаємодії та взаємозв’язків її 
інституційних суб’єктів, що працюють в межах інституціоналізованої 
електронної інноваційної бізнес-платформи з наявними на ній 
інформаційними фондами оn-line ринку інновацій і такою, якій притаманні 
всепроникність, миттєвість, багаторівневість, зворотність інформаційних 
зв’язків від інноватора до глобального рівня. 
В даному розділі автором здійснено процесно-просторове моделювання 
інноватизації економіки України, її суперструктур за методологією 
функціонального моделювання IDEF0 на базі програмного забезпечення 
ERwin Model Navigator r7.3 в контексті структурно-функціональної моделі 
“9і” (індивідуум – інтелект – ідея – інноватор – інституції – інститути – 
інфраструктура – інвестиції – інновації). Визначено основні методи, 
інструменти та заходи підвищення інноваційної активності національної 
економіки. Обгрунтовано, що реалізація процесу становлення інноваційної 
економіки України можлива за ефективної дії регуляторів “інноваційного 
ліфту” (організаційно-технологічний, фінансово-економічний, політико-
правовий та інституціональний регулятори). 
У результаті наукового дослідження введено в науковий вжиток такі 
категорії, як: “інституційний лад інноваційної економіки”, 
“інституціональний устрій інноваційної економіки”, “реінституціоналізація 
інноваційної економіки”, “деінституціоналізація інноваційної економіки”, 
“хабітуалізація інститутів інноваційного розвитку”, “інноваційна 
глокалізація”, “генетичний код інноваційної економіки”, “інноваційний 
термінал”, “рівні економічної агрегації”, “вітряк інновацій” та дано власне 
тлумачення наступних визначень: “інноваційний інститут”, “інноваційна 
інституція”, “інноваційна глобалізація”, “інноваційна економіка”, 
“інноваційна інфраструктура”, “інституціоналізація інноваційної економіки”, 
“інститут венчурного капіталу”, “інститут людського капіталу”, “інститут 
ринку інновацій”, “інституціональний вакуум сфери інновацій”, 
“інноваційний хаб”, “інноваційний люфт”, “інноваційний ліфт”, “інноваційна 
свобода”, “інноваційний оптимум”, “інтелектуальний капітал”, 
“інтелектуалізація праці”, “інтелектуальна активність”, “інститут 
інноваційного капіталу”, “інтелектуальний потенціал”, “новація”, 
“інновація”, “нововведення”. 
Запропоновано авторське бачення класифікації інститутів інноваційної 
економіки; критеріїв інституціоналізації інноваційної економіки; 
організаційної структури інноваційної економіки; структури ментальних 
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правил та норм інноваційної економіки відповідно до рівнів 
інституціональної платформи; таксономії інституцій інноваційної економіки; 
методики структуризації теорій інновацій на основі узагальнень основних 
положень матричного методу. 
У той же час, автор не претендує на завершеність даного дослідження і 
передбачає продовжувати його у процесі наукового аналізу становлення 
інноваційної економіки в Україні. Вважаємо, що проведене науково-
методологічне дослідження може бути корисним для аспірантів, докторантів, 
викладачів вищих навчальних закладів та практиків, які займаються 
вивченням інституціонального вектору розвитку інноваційної економіки. 
Результати монографії закладають можливості включення до навчальних 
програм ВНЗ України нових дисциплін “Інноваційна глобалістика”, “Ринок 
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У монографічному дослідженні здійснено науково-теоретичне 
узагальнення теорії інституціоналізму та теорії інновацій, запропоновано 
нове вирішення наукового завдання щодо інституціоналізації інноваційної 
економіки. Проведене дослідження дало змогу сформулювати наступні 
загальні висновки теоретико-методологічного і науково-практичного 
характеру, що відображають вирішення завдань відповідно до поставленої 
мети: 
1. Доведено, що людина виступає, як об’єкт і суб’єкт інноваційного 
процесу та суспільства знань. Вона є розробником (новатором, інноватором), 
розповсюджувачем і споживачем інновацій. Від рівня інноваційної культури 
індивідуума, його успішної діяльності, залежить якість системи “інновація – 
знання”. При цьому, людина є головною в даному процесі, як творець і носій 
всіх елементів як інноваційної культури, так і знань. Індивідуум є одночасно 
й споживачем інновацій. Під час інноваційної діяльності формується новий 
тип інноватора, що має здатність до розкриття творчих можливостей, 
креативності. Виходячи з цих наукових позицій представлено теоретичне 
обґрунтування концепції інноваційної економіки, що формує уявлення про 
гносеологічні особливості та розуміння антропологічного виміру 
інституціонального базису інноваційної економіки. 
Розкрито концепцію антропоцентризму в економічній теорії, що базується 
на динамічному розвитку самої людини. Суспільні системи, як історичні 
системи, розвиваються і змінюються тому, що змінюються самі індивідууми, 
які в них діють. На противагу попереднім концепціям (механістичній та 
органічній), які вважали економіку як статичну та незмінну, економічна 
теорія розглядає економічну систему в динаміці. Людина існує не лише у 
певному часі та просторі, але й в історії, а тому на її поведінку потужний 
вплив чинить динаміка суспільного життя, зокрема економічна, інноваційна 
діяльність. Економічна система – це система суспільна, яка змінюється та діє 
тому, що змінюються й діють люди. В економічній теорії в основі 
дослідження концепції “антропоцентризму” лежить економічний підхід, що 
вивчає “людину економічну” та соціально-економічний напрям, який 
розглядає людину, як творчу особистість. Концепція “людина економічна” 
базується на тому, що в індивідуума ключовим стимулом поведінки є 
досягнення особистого економічного зиску. 
Для концепції “людини творча” притаманна значна інформованість 
людини про світ, в якому вона живе. Для суспільства характерними є потреби 
у вищому рівні освіти, культури, науки. В даній концепції потреби є 
багатогранними та динамічними. На перший план виходять потреби у 
свободі творчого самовираження і духовного визначення, вільного вибору 
суспільно-політичних поглядів й типу культури. Креативні здібності 
індивідуума є більш значущим фактором, аніж гроші. Соціально-
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економічний напрям концепції “антропоцентризму” дає змогу побачити 
індивідуума, як всебічно розвинуту особистість. 
Монографічне дослідження підтвердило і той факт, що людина як 
основний суб’єкт і об’єкт економічних процесів в більшій мірі ще залежить 
від економічного раціоналізму. Для перетворення її в соціально-розвинутого 
індивідуума-новатора потрібно при проведенні будь-яких перетворень в 
країні володіти знаннями принципів і закономірностей перетворюючих 
процесів. Саме такого роду знання мають стати основою будь-яких реформ в 
Україні, в центрі яких стоїть Людина. 
2. Запропоновано методику структуризації теорій інновацій на основі 
узагальнень основних положень матричного методу, де критеріальною 
ознакою виступає рівень економічного розвитку, а саме: мега-, макро-, мезо-, 
мікро-, нанорівень. Матрична структура теорій інновацій дає ширше 
уявлення про застосування тих чи інших теорій інновацій відповідно до 
різних рівнів економічної агрегації, з вдалим їх поєднанням та можливістю 
ефективної практичної реалізації. Вважаємо, що актуальною для економіки 
України є практична реалізація концепцій економічного антропоцентризму та 
національних інноваційних систем в рамках парадигми закритих і відкритих 
інновацій Г. Чесбро, моделі потрійної спіралі Г. Іцковіца й теорії просторової 
дифузії інновацій Т. Хегерстранда. 
3. В свою чергу, застосування даної методики дало змогу визначити 
особливості нової економічної парадигми інноваційної економіки через 
ключові інститути (інститут ринку інновацій, інноваційної культури, нової 
якості, влади, людського капіталу, ресурсів) на основі біфуркаційного 
розвитку та ціннісно-ментальної і творчо-розбудовчої людської інноваційної 
діяльності, де визначальна роль відводиться науці й знанням, а техніка і 
технології, орієнтуючись на наукові відкриття, забезпечують економічне 
покращення, зростання та інтенсифікацію виробництва на базі впроваджень 
нововведень й модернізації під час біфуркаційного періоду в точці 
флуктуації, що має три траєкторії майбутнього розвитку в інноваційній 
економіці: руйнування, прогресивний і регресивний розвиток. 
При цьому у вузькому значенні, інноваційна економіка – це сукупність 
взаємопов’язаних і взаємодіючих структур (великі та малі підприємства, 
інкубатори, технопарки, науково-дослідні лабораторії, університети), які 
зайняті виробництвом та комерціалізацією наукових знань і технологій в 
межах національних кордонів, взаємодія яких забезпечується комплексом 
інститутів економічного, соціального й правового характеру та такими, що 
мають свої традиції, норми й культурні особливості. 
Дане визначення, у свою чергу, передбачає відповідний спосіб мислення, 
психологічний настрій індивіда і суспільства, адекватні ментальні моделі, що 
узгоджені із задекларованою системою правил, незалежно від рівня та 
способу їх формалізації. 
У широкому розумінні, інноваційна економіка з позиції інституціоналізму 
– це економіка з високим рівнем знань та високим духовно-моральним 
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наповненням, в якій суб’єкти господарства й галузі розвиваються з 
допомогою генерації інноваторами інновацій, що трансформувалися з 
наукових та фундаментальних розробок з метою отримання надприбутків. 
4. Запропоновано теоретико-методологічне обґрунтування умовної моделі 
еволюційно-біфуркаційного просторово-часового формування, становлення і 
розвитку “нових” інститутів інноваційного розвитку внаслідок модифікації 
формальних й неформальних інституцій, змін в інституціональній, науково-
технічній, технологічній та соціально-економічній структурах, “затухання 
старих” інститутів розвитку в результаті невідповідності новим ринковим 
умовам господарювання, незатребуваності або їх модернізації, адаптації, 
хабітуалізації. 
5. Дано уявне авторське представлення математичної функції становлення 
“нових” інститутів інноваційного розвитку під впливом інституціональних, 
науково-технічних та технологічних змінних. Виявлено, що оптимальна для 
інноваційних умов форма синтезу порядку і хаосу, визначається особливою 
для даних умов формою крайностей типу: “старі” інститути розвитку – “нові” 
інститути інноваційного розвитку; економіка низьких технологій – економіка 
високих технологій; песимізм консерватора – оптимізм новатора. 
6. Запропоновано інституціоналізацію інноваційної економіки розглядати 
і вивчати дуалістично. По-перше, як стабілізацію, адаптацію, закріплення 
існуючих (“старих”) інститутів. По-друге, як створення, формування та 
хабітуалізацію “нових” інститутів. З’ясовано, що інституціоналізація 
інноваційної економіки характеризується різноплановістю і суперечністю, 
існуванням традиційних й інноваційних форм та методів, відповідає вимогам 
глобалізації, віртуалізації, модернізації, регіоналізації. 
При цьому, в широкому значенні, під ІІЕ розуміється процес виникнення 
та становлення інноваційних інституцій (формальні і неформальні норми, 
правила, традиції, звичаї) як механізму дії нових інститутів інноваційного 
розвитку (самостійні структури на зразок бізнес-інкубатору, ризикового 
підприємства) та трансформації “старих” інститутів розвитку з урахуванням 
їх синергізму, при цьому інституціональне забезпечення інноваційної 
економіки формує інституціональні умови, які надають цьому аспекту 
функціонування суспільно-економічної формації певної впорядкованості, 
організованості, передбачуваності, хабітуалізованості. 
У вузькому значенні, під ІІЕ вбачається процес становлення і розвитку її 
інституційних одиниць, що впроваджують певні інституції в інноваційну 
діяльність, а також упорядкування інноваційної діяльності через 
встановлення правил інноваційної поведінки за існуючих неформальних 
норм та забезпечення виконання цих правил за допомогою механізмів 
спонукання, стимулювання, заохочення. До інституційних одиниць 
інноваційної економіки віднесено системоутворюючі інститути, формуючі 
інститути та інститути, що визначають подальшу траєкторію розвитку 
економіки інноваційного типу (наприклад, інститут венчурного капіталу, 
інститути спільного інвестування, Закон України “Про пріоритетні напрями 
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інноваційної діяльності в Україні”, Державний департамент інтелектуальної 
власності та ін.). 
7. Здійснено: 
- таксономію інституцій інноваційної економіки, в якій виділено шість їх 
видів, серед них: соцієтальні особливості та цінності. Враховуючи принципи, 
в рамках яких здійснено таксономію (форми прояву, рівень функціонування в 
економіці, принципи організації і функціонування, чинники 
інституціональних змін), вдалося з’ясувати чинники та перешкоди, що 
виникають під час становлення інноваційної економіки. При цьому, під 
інституціональними змінами запропоновано розуміти безперервний процес 
кількісно-якісних і сутнісних змін та перетворень різних соціальних й 
економічних інститутів; 
- класифікацію інститутів інноваційної економіки, виходячи з трьох 
нових класифікаційних ознак – за ступенем та рівнем економічної 
ефективності, за рівнем організованості, за тривалістю (терміном існування); 
- структурування ментальних правил та норм інноваційної економіки 
відповідно до рівнів інституціональної платформи (мега-, макро-, мезо-, 
мікро-, нанорівень), що дає змогу зорієнтувати суспільство у формуванні 
нового національно інноваційного мислення і врахувати інерційність, як одну 
з важливих особливостей української ментальності; 
- класифікацію критеріїв інституціоналізації інноваційної економіки 
шляхом появи таких критеріїв, як: актуальність (сучасність), універсалізм-
партикуляризм; організований скептицизм; 
- внутрішнє структурування фінансово-промислових груп (ФПГ) шляхом 
виділення в ній: 1) інтелектуального ядра, яке є центром науково-
інноваційного потенціалу. До складу даного ядра можуть входити науково-
освітні інноваційні кластери, інноваційні хаби, науково-дослідні інститути. 
Інтелектуальне ядро, на наше глибоке переконання, повинно знаходитись у 
тісній взаємодії з інноваційним ядром. За таких умов, є всі шанси відчути дію 
“потрійної спіралі”, де наука й освіта – інтелектуальне ядро у ФПГ, бізнес – 
промислове ядро; 2) виокремлення офіційних і тіньових “бізнес-ангелів” у 
структурі інноваційного ядра. Це викликано тим, що венчурні фонди, на яких 
покладаються великі сподівання щодо інвестування інноваційних проектів, 
знаходяться на початковій стадії становлення. Офіційні норми та правила 
венчурних фондів, не в повній мірі працюють в Україні і мають суперечливі, 
незавжди дієві механізми залучення коштів з даних фондів. Економіка 
України з її суб’єктами господарювання в інноваційній сфері вже сьогодні 
потребує належного фінансового “вливання”. Такі “вільні” кошти є у 
тіньових та офіційних “бізнес-ангелів”; 
- класифікацію інституціональних факторів інноваційної економіки 
(інституційно-економічні, інституційно-політичні та правові, інституційно-
соціальні, інституціонально-психологічні та культурні, загально-
інституціональні) на основі узагальнень основних положень, що 
представленні в інституціональній економічній теорії при дослідженні 
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інноваційної економіки; 
- структурно-функціональне моделювання (“модель-павутина”) 
інноваційної економіки України та її інституціонального вектору розвитку в 
напрямі побудови технологічних платформ і формування технопарку за 
активної участі коворкінг-центру. 
8. Проаналізовано інститути венчурного інвестування, які є новими 
інститутами, та все ж з характерними ознаками зрілості. Серед цих ознак: 
визначеність функціональної якості і місця в структурі інституційного 
середовища інноваційної економіки, здатність норм поведінки венчурних 
інвесторів до самовідтворення у часі й просторі, можливості впливу на 
інституціональне середовище. 
9. Дано авторське розуміння інституціонального устрою інноваційної 
економіки під яким запропоновано розуміти встановлений інституціональний 
порядок на всіх рівнях економічної агрегації в межах інституціонального 
середовища економіки інноваційного типу з відповідною системою 
організації та інституціональною структурою її інституційних одиниць. Це, в 
свою чергу, дозволило удосконалити: 
- потенційну матричну інноваційну інфраструктуру економіки України за 
сегментами, яка розкриває виробничо-технологічну, фінансово-економічну, 
експертно-консалтингову, інформаційно-комунікаційну, кадрову складові та 
виокремлює в повноцінні інфраструктурні складові збутову, маркетингову, 
патентно-ліцензійну діяльності; 
- організаційну структуру інноваційної економіки, шляхом появи в ній 
інноваційних хабів, віртуальних інноваційних бізнес-структур, 
горизонтальних та вертикальних науково-технологічних альянсів; 
- організацію інноваційної діяльності підприємницької структури шляхом 
дії “вітряка інновацій” в рамках інноваційного ланцюга ідея → нова (або 
вдосконалена) технологія → лабораторний зразок → комерційний зразок → 
пробна серія → мала серія → серійне виробництво з модифікацією продукту; 
- інституціональну будову венчурної підприємницької структури 
(складовими якої є: інноваційне мислення, підприємницький етос, 
соцієтальне ядро) та її взаємозв’язок із зовнішнім інституціональним 
середовищем, а саме: галузевими інститутами-підприємствами, інститутами 
регіонального інноваційного розвитку, державними і міжнародними 
інститутами; 
- інститут соціально-корпоративної відповідальності за рівнями, де окрім 
існуючих рівнів соціального зобов’язання, реагування і чутливості, 
виокремлено соціальну сприйнятність. 
10. Зроблено найбільш важливі висновки після проведеного порівняння 
інституціонального базису інноваційної економіки різних країн, що 
полягають в наступному: 
- інновації в країнах ОЕСР є продуктом системи виробництва, 
розповсюдження і застосування знань та, в сучасному розумінні, 
сформувались як економічне явище постіндустріального суспільства. Україна 
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ж знаходиться на індустріальній стадії розвитку. В українській економіці 
переважають інновації, які не пов’язані з науковим процесом; 
- у США, Канаді, Японії, Китаї, країнах Західної Європи спостерігається 
високий рівень інноваційної активності, розвинута мережева взаємодія 
суб’єктів інноваційної діяльності. В Україні – незначна кількість суб’єктів 
інноваційної діяльності обумовлює труднощі застосування принципів 
мережевої взаємодії. Здійснений нами аналіз засвідчує, що лідерами в сфері 
інновацій є США, країни Південної та Західної Європи, Ізраїль і Японія. 
Стрімку модернізацію власних соціально-економічних систем демонструють 
країни Східної Європи, ряд країн, що реалізують національні стратегії 
імітації, тобто наслідування (Таїланд, Малайзія, Бразилія) та прийому 
інновацій (ОАЕ, Мексика, Аргентина, Чилі); 
- у постіндустріальному суспільстві спостерігається відносна 
однорідність територіальних інноваційних систем і яскраво виражені процеси 
глобалізації економіки. Для нас характерна географічна віддаленість та 
роз’єднаність регіональних інноваційних систем різного типу. 
11. Засвідчено досвідом постіндустріальних країн, що перехід України до 
економіки інноваційного типу з ринковими інститутами, які ще не набули 
достатнього розвитку, має відбуватися за умови ефективної 
інституціональної інфраструктури. Інститути інноваційної економіки та інші 
складові інституціональної інфраструктури повинні формувати обмежувальні 
рамки, стабільне середовище для нормального розвитку економіки, тобто 
інституційний лад інноваційної економіки. 
При цьому, під інституційним ладом інноваційної економіки 
запропоновано розуміти встановлений основними законами в сфері 
інновацій, порядок організації і функціонування інститутів інноваційного 
розвитку, системи суспільних відносин, що складаються в ході інноваційної 
діяльності та інституційно гарантуються, забезпечуються й регулюються 
законами, постановами, наказами про інноваційний розвиток. Інституційний 
лад інноваційної економіки – це встановлена основними законами 
інноваційної сфери впорядкованість інноваційної системи з тісними та 
послідовно-закономірними зв’язками її інституційних одиниць. 
12. Виявлено, що інноваційний процес супроводжується 
дестабілізацією/флексибілізацією ринку новаторів/інноваторів внаслідок 
прискореної зміни вимог до кваліфікації, зміни старих і появи нових 
професій. Звідси – потреба в постійному навчанні та перекваліфікації 
індивідуумів, яка стає важливим фактором успішної кваліфікованої 
інноваційної діяльності. Відсутність умов для швидкої професійної 
переорієнтації призводить до маргіналізації тих, хто не зумів або не мав 
можливості долучитися до загального ритму безперервних змін. 
13. Запропоновано інституціоналізацію інноваційної економіки на 
мікрорівні розглядати з двох позицій. По-перше, через формування 
ефективного інституціонального середовища, як комплексу формальних і 
неформальних норм, що регулюють правила “ринкової гри”. 
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Інституціональне середовище повинно містити стимули (перш за все, 
економічного порядку), які б робили вигідними, корисними й ефективними 
впровадження новацій для підприємницьких структур. 
По-друге, з позиції організаційних форм, наприклад підприємницьких 
структур, що створюються економічними агентами в межах вищевказаних 
правил і норм шляхом контрактації. Внутрішнє середовище підприємницької 
структури через такий його елемент, як організаційна культура, повинна 
включати систему стимулів, яка б спрямовувала інноваційну діяльність 
працівників усіх рівнів на активне сприйняття інновацій. 
14. З’ясовано, що у зв’язку з процесом кластеризації, багатьом 
економічним системам, притаманний хвилеподібний (а в окремих випадках 
скачкоподібний) розвиток за рахунок внутрішньої реконфігурації. Цей факт 
дає змогу (об’єктивний історичний шанс) країнам, економіки яких 
знаходяться в стані реформування (в тому числі й Україна), здійснити 
“інноваційний прорив”. 
Науково-методологічний підхід на основі фракталів та фасеток дозволив 
представити фрактельно-фасеточну модель інституціонального середовища 
інноваційного кластера на базі інноваційного хабу, що має ключове значення 
за умов комплексної і системної модернізації української економіки. За 
допомогою фракталів та фасеток можна поелементно вивчати, регулювати і 
вдосконалювати роботу інноваційного кластера, при цьому, не порушуючи 
всю систему роботи певних територій. Інноваційний хаб повинен стати 
базовим ядром, центром будь-якого інноваційного кластера. Наявність 
потужних та ефективних хабів у кластерах дає змогу цим структурним 
утворенням ставати новими джерелами конкурентних переваг регіонів, 
змінювати традиційну структуру економічного простору країни. 
15. Запропоновано: 
- модель структурної взаємозалежності й когерентності ринку інновацій і 
ринку людського капіталу та графічне моделювання зниження ефективності 
(втрати через неефективність) інновацій для суспільства внаслідок 
переверобництва/недовиробництва інноваційного продукту на ринку 
інновацій; 
- пропозиції щодо підвищення якості інституту людського капіталу 
шляхом реалізації “дорожньої карти” підготовки індивідуумів до 
еволюційно-прогресуючої інноваційної діяльності за участі інститутів 
інноваційного розвитку. Практична реалізація заходів дозволить на “виході” 
отримати новатора та інноватора з наступними особистісними 
характеристиками: креативність; цілеспрямованість; працелюбність; 
комунікабельність; володіння декількома іноземними мовами; здатність 
представити результати виконаної роботи та захистити їх; здатність виділяти 
ключові переваги інноваційного проекту, що просувається на ринок; 
досконале володіння інноваційними й інформаційними технологіями; 
обізнаність щодо найновіших науково-технічних досягнень, інформації з 
інновацій та інноваційної діяльності. 
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16. Доведено, що в міру відкритості ринків та кордонів, відбувається не 
просто “розмивання” старої, державно-центричної системи світоустрою 
(Вестфальська система), а її повна заміна на метатренди (глобальні тенденції, 
які характеризуються довгостроковими процесами та такі, що охоплюють 
увесь світ і визначають вигляд та зміст “нового суспільства”, суспільства з 
інноваційною культурою й мисленням). Серед особливо актуальних сьогодні 
метатрендів, з позиції становлення конкурентної інноваційної економіки, 
варто зазначити: перехід до “вільного” суспільства з багатоваріантною 
креативною поведінкою інноваторів; інформатизація інноваційних продуктів 
і технологій (XXI ст. є століттям нових технологій, від Інтернету (“inter” – 
“між”) до Евернету (“ever” – “будь-коли”)); відмова від ієрархічних структур 
на користь неформальних мереж на різних рівнях економічної агрегації. 
Під впливом нових Інтернет-технологій та онлайн-платформи ринку 
інновацій, глобальна економіка поступово “звільниться” від численних 
бар’єрів, що “ділять” її, і характеризуватиметься особливою “просторовою 
пластичністю”, яка розрахована на динамізм комунікацій та рушійну силу 
інновацій. Підтверджено, що інституціоналізація інноватизації економіки 
країни  знаходиться під впливом таких глобалізаційних тенденцій, як: 
“індивідуалізація” та “соціалізація”. 
17. Інституціоналізацію інноваційної глобалізації обґрунтовано, 
насамперед, існуванням її відповідних форм, процесами інтернаціоналізації, 
транснаціоналізації та інноваційної глокалізації, формуванням інноваційної 
інфраструктури глобального середовища на основі колаборації; наявністю 
мережевого інноваційного простору, що припускає наявність множини 
“нових” інститутів інноваційного розвитку, які й визначають нові правила 
формування взаємодії. Когерентна взаємодія та синергетичний ефект “нових” 
інститутів інноваційного розвитку складають внутрішню організацію 
інноваційно-мережевої структури (кластерні структури, інноваційні хаби, 
іннотехи, альянси, техніко-технологічної зони). 
18. Запропоновано інноваційну глокалізацію економіки України 
розглядати через призму інституціоналізації і колаборації, що проявляються 
у формальних й неформальних взаємозв’язках через міжорганізаційні 
інноваційні мережі та інноваційні хаби, даючи змогу різним інноваційним 
економікам вступати в колаборативні відносини, інтерактивно обмінюючись 
явними і неявними знаннями, формуючи спільне бачення щодо адаптаційних 
заходів гіперзмінного середовища, тобто інститут узгодження, створюючи 
механізми колективного створення інновації та їх фільтрації. Ефективна 
робота механізму колаборації закладає підвалини до появи під час 
інноваційної глобалізації технологічної сингулярності в межах інноваційно-
потужних макрорегіонів. Доведено, що здатність до саморозвитку, глобальне 
інноваційне середовище отримує внаслідок синергетичного ефекту від 
взаємодії та взаємозв’язків її інституційних суб’єктів, що працюють в межах 
інституціоналізованої електронної інноваційної бізнес-платформи з наявним 
на ній інформаційними фондами оn-line ринку інновацій та такою, якій 
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притаманні всепроникність, миттєвість, багаторівневість, зворотність 
інформаційних зв’язків від інноватора до глобального рівня, і яка формує 
віртуальну реальність інноваційних продуктів/послуг. 
19. Запропоновано процесно-просторовий розвиток інституціональної 
архітектоніки економіки інноваційного типу, її суперструктур здійснювати за 
методологією функціонального моделювання IDEF0 на базі програмного 
забезпечення ERwin Model Navigator r7.3 в контексті структурно-
функціональної моделі “9і” (індивідуум – інтелект – ідея – інноватор – 
інституції – інститути – інфраструктура – інвестиції – інновації). В рамках 
контекстної діаграмної моделі інституціонального забезпечення інноватизації 
економіки України пропонується шість функціональних її декомпозиційних 
діаграм, а саме: фінансово-економічне забезпечення; підготовка 
висококваліфікованих інноваційних кадрів; формування інноваційної 
інфраструктури; формування допоміжних складових структурних елементів 
(інститутів розвитку) інноваційної економіки, що приймають участь у 
реалізації інноваційних проектів; безпосереднє виконання інноваційних 
проектів; моніторинг з метою внесення коректив та напрацювань нових 
механізмів впливу на інноваційні процеси в країні. Інноватизація економіки 
можлива під впливом дії регуляторів інноваційної економіки та шляхом 
формування і дії “інноваційного ліфту”, до складу якого входять заходи 
організаційно-технологічного, фінансово-економічного, політико-правового 
та інституціонального характеру. 
20. На основі досліджень підтверджено, що в Україні “потрійна спіраль” 
(“уряд – наука – бізнес”), як система, лише формується. Сьогодні 
спостерігаються поодинокі ефективні взаємовідносини типу: “уряд – наука”, 
“наука – бізнес”, “уряд – бізнес”. Але, все ж в Україні бізнес як великий, так і 
малий, немотивований до інновацій, наука – залишається й надалі 
ізольованою від практичної інноваційної діяльності. Що ж стосується уряду, 
то він радше диктує, ніж регулює інноваційну діяльність в науково-
технологічному комплексі України. 
В зв’язку з цим видається, що свій постіндустріальний “стрибок” Україна 
може зробити під час інституціональних змін та лише шляхом економічної 
модернізації. Сьогодні успіх може бути досягнутий за наявності внутрішньої 
політичної волі і потужної зовнішньої підтримки стратегічних партнерів 
України. Щодо останнього, то вони (партнери) вже активно долучилися до 
процесів реформування та видозмінення економіки України. 
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